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IN MEMORIAM 
P. CARMELO SÁENZ DE SANTA MARÍA (1914-1993)
El 25 de junio de 1993 fallecía el admirado y reconocido 
historiador e investigador, doctor y profesor, Carmel o Sáenz de 
Santa María, sacerdote jesuita, nacido en Vitoria (España) el 14 
de junio de 1913. Había recibido una excelente formación huma­
nística: licenciado en filosofía en el Colegio Máximo de Oña 
(Burgos), licenciado en teología en el mismo Colegio, doctor en 
filosofía por la Universidad jesuítica de Georgetown (Washington) 
y doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense 
de Madrid. 
Su actividad docente fue muy amplia y variada: profesor de 
filosofía en Guatemala y San Salvador ( 193 7-1940), profesor en 
el Seminario de Guatemala (1948-1952), director del Instituto de 
Ciencias Sociales en la Universidad de Deusto (1958-1964), decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto 
( 1958-1964). A estas actividades de docencia y de investigación 
habría que sumar otras en esta Universidad: puesta en funciona­
miento del Instituto de Lenguas, creación de la Escuela de Se­
cretariado de Dirección y el Instituto de Turismo y director de la 
biblioteca. Ha sido la Universidad de Deusto el lugar en el que el 
doctor Caramelo Sáenz de Santa María desarrolló una mayor 
actividad docente e investigadora (1959-1972) y adonde retornó 
en 1985, al haberse jubilado en 1984 en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
La vinculación mantenida por el doctor Sáenz de Santa María 
con dicho Consejo Superior fue extensa y muy intensa. A partir 
de 1940, en estrecha colaboración con los profeso res don Antonio 
Ballesteros Beretta y don Ciriaco Pérez Bustamante, ejerce de 
colaborador habitual del Instituto de Historia de América Fer­
nández de Oviedo con diversas comunicaciones y artículos, en 
calidad de encargado del área de América Central. En 1946 es 
nombrado colaborador honorario, en 1951 miembro correspon­
diente. En 1972 oposita a una plaza de Colaborador Científico en 
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concepto de funcionario de plantilla del Consejo, puesto que 
obtiene con facilidad, debido a su excelente formación y prepa­
ración en el campo de la historia. En 1979 obtiene el nivel de 
investigador, llegando a desempeñar dos importantes cargos: di­
rector del Instituto Femández de Oviedo y director de la Revista 
de Indias (1981-1983). 
También hay que reseñar las importantes labores de investi­
gación desarrolladas en Guatemala, país donde vivió durante 
muchos años y con el que mantuvo siempre una fluida relación 
y al que viajaba con frecuencia, ejerciendo como miembro titular 
de su Academia de Geografía e Historia. Asimismo fueron im­
portantes los trabajos llevados a cabo en el Instituto Histórico de 
la Compañía de Jesús en Roma y en la redacción de la revista 
Razón y Fe. 
En su amplia bibliografía son de destacar los siguientes libros: 
INCA GARCILASO DE LA VEGA. Obras Completas, Edición y estudio 
preliminar, 4 tomos, Biblioteca de Autores Españoles, Edicio­
nes Atlas, Madrid, 1960, 1963, 1965. 
REMESAL, Antonio. Historia General de las Indias Occidentales y 
particular de la Gobernación de Chiapa y Guatemala, Edición 
preliminar, 2 tomos, Biblioteca de Autores Españoles, Edicio­
nes Atlas, Madrid, 1964, 1966. 
FUENTES Y GUZMÁN, Francisco Antonio. Obras Históricas, 3 tomos, 
Biblioteca de Autores Españoles, Ediciones Atlas, Madrid 1964, 
1966. 
XIMÉNEZ, Francisco. Historia de la Provincia de San Vicente de 
Chiapa y Guatemala de la Orden de Predicadores, Libros I y 
II, Paleografía y anotaciones, primera edición del manuscrito 
original de Córdoba (España), Sociedad de Geografía e Histo­
ria de Guatemala, Biblioteca «Goathemala», volumen XXVIII,
Guatemala, 1977. 
DÍAZ DEL CASTILLO, Berna]. Historia verdadera de la conquista de 
la Nueva España, Edición crítica, Instituto Gonzalo Fernández 
de Oviedo, CSIC, Madrid 1982. 
CIEZA DE LEÓN, Pedro de. Las guerras civiles peruanas, Estudio 
bibliográfico, Índice analítico, 2 tomos, CSIC, Madrid 1985. 
Historia de la Educación Jesuítica en Guatemala (siglos XVII y 
XVIII, Universidad Rafael Landiviar, Guatemala 1968. 
Autor de numerosísimos artículos y colaboraciones en revistas, 
son de destacar los publicados en los Anales de la Acade1nia de
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Geografía e Historia de Guatemala, en Razón y Fe y en la Revista 
de Indias. Enumeramos los artículos aparecidos en esta última 
publicación. 
1951- Importancia y sentido del manuscrito ''Alegría" de la 
Verdadera Historia de &rnal Díaz del Castillo. Año XI, 
enero-junio, núms. 43-44, págs. 123-141. 
1956- La tradición lascasiana y los cronistas guatemaltecos. 
Año XVI, abril-junio, núm. 64, págs. 262-285. 
1958- Iconografía cartesiana. (Hacia la identificación de su 
verdadero retrato). Año XVIII, julio-diciembre, núms. 
73 y 74, págs. 541-560. 
1958- La fantasía lascasiana en el experimento de la Ve rapaz 
Año XIII, julio-diciembre, núms. 73 y 74, págs. 607-
626. 
1958- Paul Rivet (1876-1958). Vols. IV-VI, núm. 72, págs. 
245-255.
l 959- Una ojeada a la bibliografía lingüística guatemalteca.
Vol. IV-VI, núm. 76, págs. 255-271. 
1969- Un formulario mágico mexicano. El «Manual de Minis­
tros de Indias» del Dr. D. Jacinto de la Serna. Año 
XXIX, enero-diciembre, págs. 531-580. 
1976- Los manuscritos de Pedro Cieza de León. núms. 145-
146, julio-diciembre, págs. 181-215. 
1977- Aspectos literarios de la ''Recordación Florida" del ca­
pitán guatemalteco don Francisco Antonio Fuentes y 
Guzmán. núms. 147-148, enero-junio, págs. 309-328. 
1978- El Proceso ideológico institucional desde la Capitanía 
General de Guatemala hasta las Provincias Unidas del 
Centro de América. Vol. XXXVIII, núms. 151-152, págs. 
219-285.
1980- La. Compañía de comercio de Honduras. Vol. XL, núms. 
159-162, págs. 129-157.
1981- Una revisión etnorreligiosa de la Guatemala de 1704, 
según fray Antonio Margil de Jesús. Vol. XLI, págs. 
445-497.
1981- Un ,nanuscrito de Cieza localizado en la Biblioteca 
Apostólica Vaticana. Vol. XLI, enero-julio, núms. 163-
164, págs. 31-42. 
1982- Inglaterra y el reino de Goathernala. Vol. XLII, núms. 
167-168, págs. 109-202.
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1983- La hueste de don Pedro de A/varado en la historia del
Perú Vol. XLIII, núm. 171, págs. 314-320. 
Queremos hacer constar nuestro reconocimiento al doctor 
Sáenz de Santa Maria por la fecunda labor investigadora llevada 
a cabo en el Instituto Fernández de Oviedo y en la Revista de 
Indias, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Cientí­
ficas, en donde ha dejado una gran huella. La historiografía 
contemporánea hispanoamericana es deudora del trabajo riguro­
so, paciente y minucioso de este investigador que, sin duda, ha 
acrecentado notablemente el conocimiento histórico de América, 
fundamentalmente en los siglos de la presencia española en las 
Indias Occidentales. 
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